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Biblioteca 
Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la biblioteca en período de 
consulta durante 15 dias , a partir 
de los cuales se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Administración local 
ROMAGUERA , Ramón - Ferran SICART 
La Hisenda Municipal catalana: el cas 
de la Costa Brava. - Barcelona, Banca 
Catalana: Publicació d 'lnformació 
Econbmica, Marc; 1977. pp. 1-19. 
Agua : Abastecimiento 
COMISION INTERCOLEGIAL 
de MEDIO AMBIENTE 
La contami nac ión en cauces públicos. 
(Río Llobregat). - Barce lona, 
Editorial Laia, 1977.251 pp . 
Areas rurales 
LEMA SUAREZ, Xose M.a 
Bam iro, un estud;o do habitat rural 
galego. - Santiago, Colexio de 
Arquitectos de Galicia, 1977. 
91 pp. + 16 láms. 
Areas turísticas 
BAUD-BOVY, Manuel and Fred 
LAWSON 
Tourism and Recreation Development. 
London, The Architectura l Press , 
1977. 210 pp. 
CLAPES i CORBERA, J. 
Fulles histbriques de Sant Andreu de 
Palomar. - Barcelona, Llibreri a 
Catalbnia , 1030 . Vols . 1-9. 
Areas urbanas 
CENTRE NATlONAL de la RECHERCHE 
SCIENTlFIQUE 
Systemes de l'Arch itecture Urba ine. 
Le quartier des Halles a Pari s. -
Paris, Editions du C.N.R.S., 1977. 1 vol. 
texto + 1 vol. láms. 
Areas urbanas industriales 
CASTELLS, Manuel 
Sociología del espac io industrial. 
Madrid, Ed itorial Ayuso , 1977. 235 pp , 
Arquitectura: Ordenes 
MOYA, Luis 
El sentido de la Arquitectura Clásica 
(Ejemplar cic lostil ado). 9 pp . 
Arquitectura : Tratados 
SERLlO, Sebastián 
Tercero y Quarto Libro de 
Arquitectura . (Toledo , Ivan de 
Ayala, 1552) . - Valencia, Albatros 
Ediciones, 1977. 15 + LXXV II I fols . 
SOANE, John 
Plans , elevat ions and sections of 
buildings. (London, Messr. Tay lor, 
1788) . - Farnborough, Gregg 
International, 1971. 11 pp. + 47 láms. 
SOANE, John 
Sketches on Architecture . Containing 
plans and elevations of Cottages, 
Villas and other useful bu ildings with 
caracteristic scenery. (London , Mssrs. 
Taylor, 1793). - Farnborough, Gregg 
Internatinal , 1971. IV pp. + XLIII láms. 
VISENTINI, Antonio 
Osservazioni che servono di 
continuazione al trattado di Teofilo 
Gal laci ni. (Venezia , Giambat ista 
Pasquali, 1771) . - Farnbo/'ough , 
Gregg International , 1970. 141 pp . 
Arquitectura colonial 
MEDINA RIVAUD, José 
Vitruvio y Alberti en Amer ica via 
Escorial. - (Ejemplar ciclostilado) 
95 fols . 
Arquitectura gótica 
CIRICI, Alexandre - Jordi GUMI 
CARDONA 
L'Art Gbtic Catala. - Barcelona , 
Edicions 62, 1977. Vol. 1: L'arquitectura 
deis segles XIII i XIV. 
Arquitectura musulmana 
CASTEJON y MARTlNEZ de ARIZALA, 
Rafael 
Excavaciones del Plan Nacional en 
Medina Azahara (Córdoba). - Madrid , 
Ministerio Educac;ón Naciona l, 1945. 
64 pp. + XX láms. + 5 planos. 
COSTA, Paolo - Ennio VICARIO 
Yemen, paese di costruttori. - Milano, 
El ecta Editri ce, 1977. 175 pp . 
GREENLAW, Jean-Pierre 
The Coral Buildings of Suakin. 
London , Oriel Press , 1976. 132 pp. 
Arquitectura oriental 
KYOTO 
-- Imperial Palace. - S.p. imp. 36 
pági nas. 
TOBU RAILWAYS COMPANY Ud. 
Nikko. - Tokyo, New Japan Pl anning, 
s.d. 28 pp . 
Arquitectura renacentista 
NOLHAC, Pierre de 
Les Grands Palais de France . Les 
Trianons. - Par is, Lib ra irie Centrale 
d'Art et d'Architecture , s.d. 8 pp. + 110 
lámi nas . 
Arquitectura romana 
GRANT, Michael 
Cities of Vesuvius: Pompei and 
Hercu laneum . - Harmondsworth , 
Pengu in Books, 1971. 240 pp . 
Arquitectura románica 
SALA i CANADELL, Ramon i Narcís 
PUIGDEVALL i D/UME 
El Romimic de I 'A lta Garrotxa . -
6irona, Caixa Provinci al d'Esta lvis, 
s.d. 111 pp . + 1 plano. 
Arquitectura siglo XX 
ALBUM 
-- Record a Gaudí i al Temple 
Expiatori de la Sagrada Familia. 
Barcelona, Imp. Castells-Bonet, 
s.d. 172 pp . 
BLOM, Piet 
Onderzoek naar de paa lwoning. -
Delft, Der Bouwkunde , s.d. 179 pp. 
BRUUN, Erik - Sara POPOVITZ 
Kaija + Heikki Siren , Architects. -
Stuttgart, K. Kramer Verlag , 1977. 
240 pp. . 
BURCKHARDT, Lucius 
Werkbund Germania, Austri a, 
Svizzera . - Venezia , Edizion i la 
Biennale di Venezia , 1977. 117 pp. 
DIBBATTlTO, (11) 
-- Architettonico in Italia 1945-1975. 
Roma, Bu lzoni Ed itore, 1977. 551 pp. 
FULLAONDO, Juan Daniel 
Arte, Arquitectura y todo lo demás. -
Madrid , Edic iones Alfaguara, 1972. 
702 pp. 
GOULD, Jeremy 
Modern Houses in Britain , 1919-1939. 
London , Society Architectural 
Historians, 1977. 65 pp. + 53 ilust. 
JOSEPH 
-- Hoffmann 1870-1956. Architect 
and designer. - London, Fischer Fine 
Art, 1977. 48 pp. 
JUAN 
-- Daniel Full aondo. - Mad rid, 
Ed ic iones A lfaguara, 1972. XXXI + 261 
pág inas . 
KULKA, Heinrich 
Adolf Loos. Das Werk des 
Architekten. - Wien , Verlag von 
Anton Schroll, 1931 . 43 pp. + 270 
ilustraciones . 
109 
OBRA, (La) 
- - de Eduardo Torroja. - Madrid. 
Instituto de España. 1977. 366 pp. 
SHARON. Arieh 
Kibbutz + Bauhaus . An architect's 
way in a new land. - Sstuttgart. 
K. Kramer Verlag. 1976. 267 pp. 
Arte Siglo XX 
CANO TRAVADO. Gerardo 
Manifiesto contra el Modernismo 
Optimista. - Barcelona. Gráficas 
Lorente. 1975. 210 pp. 
Casas agrupadas 
DEILMANN. Harald - Gerhard 
BICKENBACH - Herbert PFEIFFER 
Conjuntos Residenciales en zonas 
centrales. suburbanas y periféricas . 
Barcelona. Editorial G. Gili. 1977. 
128 pp. 
UNTERMANN. Richard & Robert 
SMALL 
Site Planning for Cluster Housing. 
New York. Van Nostrand Reinhold. 
1977. 305 pp. 
Cemento 
DUDA. Walter 
Manual tecnológico del cemento. 
Barcelona. Editores Técnicos 
Asociados. 1977. XVI + 332 pp. 
Cerámica 
CIRIC/. A/exandre 
Cerámica Catalana. Barcelona. 
Edicions Destino. 1977. 487 pp . 
Ciudad 
EVERSLEY. David 
Planning without growth. - London . 
Fabian Society 1975. 28 pp. 
F/NKLER. Earl - William J . TONER 
Frank J. POPPER 
Urban nongrowth . City planning for 
people. - New York. Praeger 
Publ ishers. 1976. IX + 227 pp. 
MITSCHERLlCH. Alexander 
Tesis sobre la ciudad del futuro. 
Madrid. Ali anza Editorial. 1977. 126 pp. 
Ciudad: Economía 
KAPP, K. William 
Environmental policies and development 
planning in contemporary China and 
other essays. - Paris. Mouton. 
1974. 175 pp. 
Ciudad : Política 
AUTREMENT 
Contre-pouvoirs dans la vi ll e. -
Evreux. Imp. Herissey. 1976. 216 pp. 
COX. Kevin R. 
Conflict. power and politics in the 
city: A geographical view. 133 pp. 
INSTlTUTIONS 
-- communale et pouvoir politique. 
Le cas de Roanne. - Paris. Mouton. 
1973. 208 pp. 
POTTIER. Claude 
La logique du financement public de 
I·urbanisation . - Paris. Mouton. 1975. 
280 pp. 
Ciudad colonial 
GONZALEZ de VALCARCEL, J. M. 
Restauración monumental y "puesta en 
valor» de las c'udades americanas . 
Barcelona. Editorial Blume. 1977. 
175 pp. + 3 planos . 
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Ciudades 
ABERCROMBIE. Patrick and Derek 
PLUMSTEAD 
A cÍ\;'ic survey & plan for the city 
& royal burgh of Edinburgh. -
Edinburgh. Oliver & Boyd. 1949. 
XV I + 115 pp. + XLII láms. + 25 
mapas. 
ALEGRET. Adolfo 
Tarragona a través del siglo XIX. 
(Historia y anécdotas). - Tarragona. 
Torres y Virgili. 1924. 257 pp. 
BASSI. Elena 
Palazzi di Venezia. Adm;randa Urbis 
Venetae. - Venezia. Venezia 
Editrice. 1976. 602 pp. 
BO y SINGLA. l. 
Montjuich. Notas y recuerdos 
históricos. - Barcelona. Editorial 
Maucci. s.d. 221 pp. 
CASTELLS. Manuel 
Ciudad. democracia y socialismo. 
La experienc;a de las Asociaciones 
de Vecinos en Madrid. - México. 
Siglo Veintiuno editor ies. 1977. 249 pp. 
CORTS PEYRET. Juan 
Historia de la Seo de Urge!. 
Barcelona. Editorial Vicente Ferrer . 
1953. 269 pp. 
FIVE 
-- early gUides to Rome and 
Florence. - Farnborough. Gregg 
International . 1972. 530 pp. 
(Ediciones de 1480. 1510. 1554. 1510). 
FUTURO. (E/) 
-- de Madrid. Crítica del proyecto 
de extensión y extrarradio: 1932. 
S.p. imp. 163 pp. + 2 planos. 
HARDOY. Jorge E. y Richards P. 
SCHAEDEL 
Asentamientos urbanos y organización 
socioproductiva en la historia de 
América Latina. - Buenos Aires. 
Ediciones SIAP. 1977. 385 pp. 
HARLOE. Michael 
Swindon: A town in transition. A 
study in urban development and 
overspile policy. - London. 
Heinemann. 1975. IX + 290 pp. 
INSTITUTO MUNICIPAL de HISTORIA 
Divulgación histórica de Barcelona. 
Vo!. XII!. 
RIBAS i BERTRAN. Maria 
Origen i fets historics de Mataró. -
Mataró. Imp. Minerva. 1934. 158 pp. 
SOLER i PALET. Josep 
Egara - Terrassa . - Terrassa. Tal!. 
Gráts. Joan Morral. 1928. 179 pp. 
T'ERRILL. Ross 
Flowers on an iron tree. Five cities 
of China. - Boston. Little . Brown and 
Company. 1975. XVIII + 423 pp. 
Construcción 
COLOQUI. (1) 
-- Europeo sobre el Control de la 
Calidad en la Construcción. Madrid. 
23. 24 Y 25 de mayo de 1976. -
Mad rid. A.E.C.C .. 1977. 400 pp. 
Dibujantes 
CADENA, J. M. 
Exposición L1 averias. Catálogo. -
Barcelona. Instituto Nacional del 
Libro Español 1977. 39 pp. 
Dibujos 
FUNDACIO JOAN MIRO 
Premi Internacional de dibuix Joan 
Miró. - Barcelona. Fundació J. Miró. 
Any XVI 21 juliol-21 setembre de 1977. 
Diseño arquitectónico 
BENEVOLO. Leonardo 
La casa dell·uomo. - Roma. Editore 
Laterza. 1976. 415 pp. 
Economía urbana 
HIRSCH. Werner Z. 
Análisis de economía urbana. -
Madr id. Instituto de Estudios de 
Administración Local. 1977. 623 pp. 
Edificios administrativos 
HERTLEIN. Hans 
Schaltwerk Hochhaus in S!emenstadt. 
Architektur und Bautechn ische 
Einrichtungen. - Berlin. Ernst 
Wsmuth. s.d. 96 pp. 
Energia solar 
ASOCIACION ESUAÑOLA de 
CLlMATlZACION y REFRIGERACION 
Apl icaciones de la energía solar a baja 
temperatura. - Barcelona. Editorial 
Index. 1977. 161 pp. 
COL-LEGI OFICIAL d'ARQUITECTES 
de CATALUNYA i BALEARS 
Introducción al aprovechamiento de 
la Energía Solar. Apuntes . (Charla-
Seminario. Prof. Javier Nieto). 67 fols. 
ciclostilados . 
Escultores 
ESCALAS LLIMONA, Merce - Josep M. 
INFIEST A MONTERDE - Manuela 
MONEDERO PUIG 
Josep Llimona y Joan Llimona. Vida 
y Obra. - Barcelona. Ediciones de 
Nuevo Arte Thor. 1977. 175 pp. 
MARMIN. Michel - José Manuel 
INFIESTA 
Arno Breker el Miguel-Angel del 
siglo XX. - Barcelona. Ed iciones 
Nuevo Arte Thor. 1976. 123 pp. 
Estructuras de Hormigón Armado 
FUENTES. Albert 
Cálculo práctico de estructuras de 
edificios en hormigón armado. 
Edificios corrientes y de gran altura. -
Barcelona. Editores Técnicos Asociados. 
1976. XVI + 335 pp. 
Estructuras metálicas 
CONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS 
Norma M.V. 102 y Norma M.V. 108 
sobre estructuras de acero. (Real 
Decreto 2899/ 1976. de 16 de 
septiembre). - Madrid . Consejo 
Superior . ... 1977. 71 pp. 
Fortalezas 
HOGG. lan V. 
Forteresses . Histoire illustrée des 
ouvrages défensifs. - Lausanne. 
Edita S. A .. 1976. 173 pp. 
Geografía 
EHRENBERG. Ralph E. 
Pattern and process research in 
Historical Geography. - Washington . 
Howard Un;versity Press . 1975. 
XV + 360 pp. 
Hierros artísticos 
ROBERTSON, E. Graeme and John 
Cast Iron Decoration. - London, 
Thames and Hudson, 1977. 336 pp. 
Historia de la Arquitectura 
STlERLlN, Henri 
Comprendre I 'A rch itecture Universe ll e. 
Fribourg, Offi ce du Livre, 1977 . 
Vqls. 1-2. 
VOl CE, Arthur 
Russian Arch itecture. Trends in 
nationalism and modernismo - New 
York, Greenwood Press Publ. , 1969. 
XVI + 26 pp . + CLXXXIX láms . 
Hormigón 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografias. - Madrid, I.E.T.c.c., 
1977. N.o 345: Mejora del hormigón 
mediante su impregnación con 
polímeros viníl icos . Ap li cación 
industrial. 
Humedades 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
CATALUÑA y BA LEARES 
Seminario de Patología. Pro.b lemas 
que plantean las humedades en obra . 
(Ejempl ar ci clostilado). 15 + 13 fo ls. 
Jardinería 
ANDRE, Edouard 
L'Art des Jard ins. Traité Général de la 
compos ition des Pares et Jardins . -
París, G. Masson éd iteur, 1879. 
VIII + 888 pp . + XI láms. 
Matemáticas 
WILSON, A. G, and M. J . KIRBY 
Mathematics for Geographers and 
Planners. - Oxford , Clarendon 
Press , 1975. XIV + 325 pp . 
Medio ambiente 
NACIONES UNIDAS 
El estado del medio ambiente: Temas 
se lecc ionados 1977. - Oxfo rd 
Pergamon Press, 1977. 16 pp . 
Modernismo 
TRENC BALLESTER, Eliseo 
Las Artes Gráficas de la Epoca 
Modernista en Barce lona. 
Barcelona , Grem io de Industrias 
Gráficas. XVI + 241 pp . 
Muebles 
PUOLO, Maurizio di 
"La machine a s'asseoir». Le 
Corbusier, Charlotte Perriand, Pierre 
Jeanneret. Catalogo a cura di --
Roma, De Luca editore, 1976. 
XXIII + 143 pp. 
Paisajismo 
McWILLlAM, Colin 
Scottish Townscape . - London, 
Collins , 1975 . 256 pp. + 40 láms. 
Países 
DEFFONT A INES, Pierre 
Geografia deis pa"isos catalans. 
Esplugues de Llobregat, Editorial 
Ari el , 1978. 143 pp. 
FUNDA CION JUAN MARCH 
Tierras de España. - Madr id , 
Editori al Noguer, S. A., 1977. 
Aragón. 
VALLES, Edmon 
Historia Gri:!f ica de Catalunya 
Autónoma 1931-1939 . - Barcelona , 
Edicions 62 , 1977. Vol. 1 La Pau. 
Del 14 d'abril de 1931 al 19 de 
juliol de 1936. 
VILA , Pau 
Selecció d'escrits de Geografia. -
Barc elona, Curia l 1977. Vol 1 La 
divisió t erritorial de Catalunya. 
Patrimonio arquitectónico 
DI STEFANO, R. - G. FIENGO 
La moderna tutela dei monumenti nel 
mondo. - Napoli , Ed ízioni Scientifiche 
Italiane, s.d. 383 pp. 
RESTAURO 
Ouaderni di restaure de i monumenti 
e di urbanistica dei centr i antichi. -
Napol i, Edizioni Scientifiche 
Ital iane, 1976. 
N.o 23 Interventi di conso li damento 
e di restauro di monumenti. 
N.o 24 La tutela del patrimonio 
architettonico in Svezia. 
N.o 25 L'a utomazione del Cata logo 
dei beni cultural i. Esperimenti 
pre liminari. 
Planeamiento 
BARRAS, R. and T. A. BROADBENT 
The development of an activity-
commodity representation of urban 
systems as a potential framework 
for eva luation. - London , Centre for 
Environmental Studies, 1973. 53 pp. 
CENTRE DE DOCUMENT ATION 
SUR L'URBANISME 
Urban research in France. Trends and 
results (1 971-1975). - Paris, CD.U., 
1977. 128 pp. 
COMMUNE di VENEZIA 
I piani particolaregg iati del centro 
stor ico di Venezia 1974-1976. -
Venez ia, Marsilio editori, 1977. 
391 pp. + 5 planos. 
FALUD/, Andreas - Stephen HAMNETT 
The Study of Comparative Planning. -
London, Centre for Environmental 
Stud ies, 1975. 54 pp. 
Planeamiento siglo XIX 
UNIVERSIT A di FIRENZE. Facolta di 
Architettura 
Strumenti urbanistici. - Firenze, 
Editrice Fiorentina, 1977. 311 pp . 
Planeamiento siglo XX 
LOZANO, Vicente 
V: vienda y ordenación del territor io. 
Una nueva perspectiva . - Madrid , 
Ministerio de la Vivi enda, 1977. 
198 pp. 
Plélnes regionales 
ABERCROMBIE, Patrick 
John ARCHIBALD 
East Kent. Regional planning 
scheme. - Liverpool, The Un ivers ity 
Press, 1925. XXI + 113 pp. 
+ XXXII láms. + 4 planos . 
Región 
ARGULLOL MURGADAS, Enric 
La vía ita liana a la autonomía regional. 
Estudio de Derecho Público. -
Madrid, Instituto de Estudios de 
Admini strac ión Local , 1977. 414 pp. 
SANT AMARlA PASTOR, Juan Alfonso -
Enrique ORO UÑA REBOLLO 
Rafael MARTIN-ART AJO 
Documentos para la historia del 
reg ionalismo en España . - Madrid, 
Inst ituto de Estudios de 
Administración Local, 1977. 
XII + 1023 pp. 
Renovación de edificios 
LO DUCA, Nino 
Riadattare le case. - Milano, 
G6rlich editore, 1975. 161 pp. 
Renovación urbana 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de GALlCIA 
I SEMINAR IO Inte rnaciona l de 
Arquitectura en Compostela. Proyecto 
y ciudad histórica. - Santiago de 
Compostela , C.O.A.G ., 1977. 301 pp. 
JORDAN, José María 
Informe sobre el proyecto, 
anteproyecto y demás documentos 
re lativos a la reforma interi or de 
Barcelona elevados al Excmo. 
Ayuntamiento Constitucional de dicha 
ciudad ... - Barcelona, Sucs. de 
N. Ramírez, 1880. 159 pp. 
RIEL, Silvia van 
Monumenti e Centri Storici. Note 
bibliografiche sul restauro e la tutela 
dei monument i dei centr i storici. -
Firenze, Unied it, s. d. 72 pp . 
Residencias para ancianos 
SCHA LHORN, Konrad 
Viv ienda·s para la tercera edad. 
Hogares, Residencias . - Barcelona, 
Editorial G. Gili , 1977. 131 pp. 
Restauración de monumentos 
CARBONARA, Giovaimi 
La reintegrazione dell' immagi ne. 
Problemi di restauro dei monumenti. -
Roma, Bulzoni ed itore, 1976. 213 pp 
+ 66 ilust. 
CIGNI, Giuseppe 
Consolidamento e ristrutturazione 
de i vecch i edificio - Roma, Edizioni 
Kappa, s. d. 284 pp. 
MASSARI, Giovanni e Ippolito 
Risanamento Igienico dei Locali Umidi. 
Prevenzione della condensazione 
nelle costruz ioni leggere od in 
cemento armato . - M ilano, Editore 
U. Hoepli , 1974. XVI + 482 pp. 
Ruidos 
HARRIS, Cyril M. 
Manual para el contro l del ru ido. 
Madrid, Instituto de Estudios de 
Administración Local , 1977. 
Vols . 1-2. 
Sociología urbana 
MAURICE, M arc - Dominique 
DOLEMENIE 
Mode de vie et spaces soci aux. 
Processus d 'urban isation et 
différentation sociale dans zones 
urbaines de Marseille. - Paris , Mouton, 
1976. 223 pp. 
Suelo urbano 
GRANELLA. Jean·Jacques 
La valeur du sol urba:n et la propriété 
fronciere . Le marché des terrains 
a Paris. - Paris, Mouton , 1975. 
Teatros 
RICCI, Giuliana 
Teatri d'ltalia dalla Magna Grecia 
111 
all'Ottocento. - Milano , Bramante 
editrice, 1971. 258 pp. 
Tráfico urbano 
GOAGA, Giorgio 
Diseño de tráfico y forma urbana. -
Barcelona, Editorial G. Gil i , 1977.254 pp. 
Transporte urbano 
DICKEY, John W. 
Manual del transporte urbano. -
112 
Madrid, Instituto de Estudios de 
Admin istrac ión Local, 1977. 674 pp. 
Tubos 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA de la 
CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T. c. c., 1977. 
N.o 344 Silvestre Vivo Girón. -
Permeabilidad al agua de tubos de 
hormigón . 
Vivienda : Política 
ENTE AUTONOMO per le FIERE 
di BOLOGNA 
Esperienze e orientamenti 
del l 'ed ilizi a ab itativa sovietica. Mostra 
organizzata da ll ' - Bologna , E. A. 
Fiere, 1976 . 214 pp. 
GAVIRA, Carmen 
Poi íticas de la vivienda . - Madrid, 
Editori al Ayuso , 1977. 176 pp. 
